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La política y el Plan Nacional de Simplificación Administrativa vigente, en su 
presentación, plantean servir eficazmente a los ciudadanos en general a través de 
procesos administrativos sencillos, transparentes, con tasas y plazos. Este propósito se 
encuadra en el proceso de modernización del Estado que se dio inicio en nuestro país 
con la promulgación de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
expresada en la Ley No. 27658 [1], que tiene como finalidad mejorar la gestión pública y 
constituir un Estado democrático, descentralizado y al servicio de la ciudadanía; la que 
debe permitir mayores niveles de eficiencia del aparato Estatal, para lograr mejorar la 
atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los escasos recursos públicos. 
Es por ello que la simplificación administrativa, tiene por objetivo final, la eliminación de 
obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que es generado por el inadecuado 
funcionamiento de la administración pública; constituyendo uno de los aspectos 
fundamentales de la modernización del Estado. 
El Sub Proceso de Ingresos de la Sub Gerencia de Procesamiento de Identificación de la 
Gerencia de Registros de Identificación del RENIEC (SGPI-GRI-RENIEC), expresa su 
preocupación y necesidad de controlar la recepción, asignación y búsqueda de fichas 













En este capítulo se da a conocer los problemas que se suscitan en el Sub Proceso de 
Ingresos y las soluciones que propone el presente trabajado de propuestas que ofrece el 
diseño para la construcción de un software que pueda administrar la resolución de estos 
problemas. 
Específicamente en esta sección, se describirá el problema identificado, los objetivos, el 
alcance y el estado del arte del proyecto. 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.1 Descripción del Problema 
El Sub Proceso de Ingresos de la Sub Gerencia de Procesamiento de 
Identificación de la Gerencia de Registros de Identificación del RENIEC 
(SGPI-GRI-RENIEC), ha hecho diversos intentos por simplificar, otorgar 
celeridad y eficiencia a sus procedimientos operativos sin tener éxito, en 
ese sentido, sigue presentando demora excesiva en la atención de las 
fichas registrales manuales y por ende es alto el descontento de los 




Según lo expuesto en el párrafo anterior estos casos son más frecuentes 
cuando el gobierno anunciaba nuevos programas de inclusión social para 
otorgar DNIs a los pobladores de sectores vulnerables o de bajos recursos, 
programas como: Pensión 65, JUNTOS e incluso campañas para menores 
a inicio del año escolar, estos trámites de gratuidad a alcanzar picos de 
hasta 7,500 fichas registrales manuales recepcionadas en promedio al día 
provenientes de las 292 oficinas a nivel nacional, superando la capacidad 
operativa actual de 6,000 fichas aproximadamente, es decir un 25% más. 












PIURA 3 7 14 2 26 
TRUJILLO 2 4 15 4 25 
TARAPOTO 0 15 0 1 16 
IQUITOS 1 0 6 1 8 
CHIMBOTE 0 7 15 5 27 
HUANCAYO 0 4 13 3 20 
AYACUCHO 0 3 9 2 14 
AREQUIPA 0 7 9 2 18 
CUSCO 1 4 16 2 23 
LIMA 23 11 8 17 59 
PUNO 0 2 11 4 17 
ICA 0 7 2 2 11 
PUCALLPA 1 1 13 2 17 
HUANCAVELICA 1 0 8 2 11 
TOTAL 32 72 139 49 292 
 
Fuente: INTRANET del RENIEC 
 
En tiempos de coyuntura el volumen de trámites exige un control adecuado 
para no caer en incumplimiento de plazos de atención. 
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A continuación, se detallan los plazos de atención de las fichas registrales 
manuales establecidos por la Sub Gerencia de Procesamiento de 
Identificación (SGPI) al 17DIC13 para el Sub Proceso de Ingresos:  
TABLA Nº 2: PLAZOS DE ATENCIÓN DE LAS FICHAS REGISTRALES MANUALES 
TIPO DE TRAMITE TIPO DE PROCESO TIPO DE SUBPROCESO PLAZO DE ATENCIÓN 
MAYORES 
INSCRIPCIÓN 
Inscripción de 17 años 25 
Inscripción  Ordinaria 25 
Inscripción Extemporánea 31 
RECTIFICACIÓN 
Rectificación de Datos 14 
Rectificación de Datos sin emisión 14 
Rectificación de Datos e imagen  18 




Duplicado Web 7 
MENORES 
INSCRIPCIÓN Inscripción 20 
RECTIFICACIÓN 
Rectificación de Datos 13 
Rectificación de Datos sin emisión 13 
Rectificación de Datos e imagen  16 
Renovación 16 
DUPLICADO Duplicado 9 
 
Fuente: INTRANET del RENIEC 
 
Según los resultados estadísticos 2013, nos revelan que hay un 0.34% de 
titulares que han presentado reclamo por incumplimiento de los plazos de 
entrega de DNI y el año 2012 fue 0.63%, es decir 6840 y 11340 
aproximadamente. Y es que tan solo basta un reclamo a través de la 
defensoría del pueblo para afectar la imagen de la Institución. 
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1.1.2 Formulación del Problema 
Por lo mencionado anteriormente, llegamos a la conclusión de la demora 
excesiva en la atención de las fichas registrales manuales por una 
inadecuada gestión de los mismos. 
1.1.3 Árbol de problemas  
Para plantear una solución a la problemática, es necesario analizar y 
encontrar las causas, esto según el Manual Práctico de Proyectos de 
Inversión para el Sector Público [2]. 
FIGURA Nº 01: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 






1.2. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General 
Implementar un sistema de información para la gestión de fichas 
registrales manuales en el sub proceso de ingresos de la gerencia de 
registros de identificación del RENIEC. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
i. Mejorar el registro de recepción, asignación y producción. 
ii. Optimizar el uso de recursos (Talento humano y materiales). 
iii. Mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones del 
Sub Proceso de Ingresos. 
Estos objetivos están alineados a los objetivos institucionales y Gobierno 
Electrónico, los cuales están enfocados simplificar los procesos 
administrativos del aparato estatal para brindar un mejor servicio al 
ciudadano haciendo uso de la tecnología. 
1.2.3 Alcances, Restricciones, Supuestos y Limitaciones 
1.2.3.1 Alcance: 
La implementación que se realizará será para un funcionamiento 
permanente en el Sub proceso de Ingresos del RENIEC, debido 
que se utilizará los registros como datos históricos para la 
elaboración de documentos administrativos necesarios, como: 
informes, memorandos y oficios. Para lo cual el sistema será 
desarrollado en lenguaje .Net con Visual Studio 2010 y la Base 
de Datos con Microsoft SQL Server Estándar 2008 R2, además 
debe tener los siguientes módulos:   
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• Módulo de inicio de sesión, debe permitir acceder al sistema 
al autenticarse a través de su usuario y contraseña.  
• Módulo de mantenimiento de usuarios, debe permitir la 
activación y desactivación de usuarios. 
• Módulo de recepción, debe permitir recepcionar las fichas 
registrales manuales y capturar el número de las mismas. 
• Módulo de asignación, debe permitir asignar las fichas 
registrales manuales. 
• Módulo de consultas y reportes, debe permitir la búsqueda 
rápida de las fichas registrales, además de la generación de 
reportes de producción y extraerlos en formato EXCEL. 
1.2.3.2 Restricciones: 
La Gerencia de Tecnologías de Información establece una 
política que prohíbe el desarrollo e implementación de cualquier 
herramienta que no haya sido desarrollada y evaluada por la 
misma, pese a tener una alta demanda de requerimientos sin 
atender por casi dos años aproximadamente.   
1.2.3.3 Supuestos: 
La Sub Gerencia de Procesamiento de Identificación deberá 
brindar las facilidades para que los integrantes del presente 
trabajo de investigación puedan terminar y entregar   
1.2.3.4 Limitaciones: 
El presente trabajo de investigación está limitado por el tiempo 
que tome la implementación del uso de las fichas registrales 
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semiautomáticas en todas las Agencias Nacionales y Consulares 
del RENIEC al 100%, dejándose atrás las fichas registrales 
manuales. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Este trabajo profesional es necesario para la SGPI, el Sub Gerente hace de 
conocimiento a su personal administrativo (Asistentes y Supervisores), la 
necesidad de mejorar los procesos relacionados a las fichas registrales manuales, 
las cuáles no se atienden con la eficiencia y eficacia necesarias, reflejándose un 
inadecuado uso de recursos y quejas por parte de los titulares que solicitan los 
tramites de DNI. 
Por tanto se vio por conveniente crear un grupo de mejora continua, con la 
finalidad de generar una solución tecnológica para el Sub Proceso de ingresos, 
debido que en la actualidad se carece de mecanismos adecuados para el control y 
monitoreo de las fichas registrales manuales, a diferencia de las fichas registrales 
semiautomáticas que se procesan a través del Sistema Integrado Operativo (SIO), 
el cual tiene registros detallados de toda la trazabilidad de la ficha registral 

















Dado que este trabajo profesional se centrará en la implementación se software a 
medida. Por esto es importante considerar los procedimientos estandarizados 
internacionales que ayuden a obtener la mejor solución conforme a los objetivos 
mencionados en el primer capítulo. 
2.1. ANTECEDENTES 
Respecto al presente trabajo profesional se ha podido localizar los siguientes 
antecedentes: 
2.1.1 ANTECEDENTES NACIONALES 
2.1.1.1. La Unidad de Gestión Institucional de la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana (DRELM-2014), Perú, en esta 
nueva etapa de modernización de la gestión educativa, la DRELM, 
implementó el Sistema de Información de Apoyo a la 
Administración Documental y de Archivo - SINAD, para mejorar 




2.1.1.2. Análisis, diseño e implementación de un sistema de apoyo al 
Seguimiento de Procesos Judiciales para un estudio de abogados 
(2010), Lima - Perú, Tesis elaborada por Mayra Carolina Escobar 
Sedano, con el objetivo de implementarse en un juzgado o 
fiscalía, para beneficiar al Sistema Judicial de nuestro país [4]. 
 
 
2.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
2.1.2.1 Sistema Automatizado para el Registro, Control y Gestión de los 
Procesos Administrativos Generales de la Universidad Nueva 
Esparta (2015), Caracas – Venezuela, trabajo de grado elaborado 
por Jessika Maizo y Yesenia Suarez para optar al título de 
licenciado en Computación, dicha investigación guarda semejanza 
al presente trabajo profesional al tener como finalidad el obtener 




2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1 El RENIEC 
Es una Institución pública autónoma, con personería jurídica de derecho 
público interno y goza de facultades exclusivas y excluyentes en materia 
registral, financiera, económica, administrativa y técnica. Fue instituido por 
Ley N° 26497, el 12 de julio de 1995, en correlación con los artículos 177º 





Registrar la identidad, los hechos vitales y los cambios de estado civil de 
las personas; participar del Sistema Electoral; y promover el uso de la 




"Fortalecer la ciudadanía y el desarrollo equitativo del país como la entidad 
de registro del Estado peruano que garantiza a las personas su condición 
de sujetos de derecho; genera confianza y seguridad jurídica; y promueve 




• Mejora del Servicio. 
• Atención a Sectores Vulnerables. 
• Innovación y Uso Intensivo de Tecnología. 
 
Dichos objetivos del RENIEC, están alineados a los objetivos de la Política 
de Nacional de Gobierno Electrónico, los cuales mencionare a 
continuación: 
• Fortalecer el gobierno electrónico en las entidades de la Administración 
Pública, garantizando su interoperabilidad y el intercambio de datos 
espaciales con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios 




• Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, a través del 
gobierno electrónico, especialmente de los sectores vulnerables, a 
través de la generación de capacidades y promoción de la innovación 
tecnológica respetando la diversidad cultural y el medio ambiente. 
• Promover, a través del uso de las tecnologías de la información y en 
coordinación con los entes competentes, la transformación de la 
sociedad peruana en una Sociedad de la Información y el Conocimiento, 
propiciando la participación activa de las entidades del Estado y la 
sociedad civil, con la finalidad de garantizar que esta sea íntegra, 
democrática, abierta, inclusiva y brinde igualdad de oportunidades para 
todos.  
 
TABLA Nº 3: INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
RAZÓN SOCIAL Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 
RUC 20295613620 
WEB www.reniec.gob.pe  
CORREO jyrivarren@reniec.gob.pe 
TELÉFONO 315 - 9000 
SEDES DEL RENIEC 
SEDE ADMINISTRATIVA Av. Bolivia 144 – Torre del Centro Cívico – Lima 
SEDE OPERATIVA Jr. Cusco 653 - Lima 
SEDE REGISTROS CIVILES Av. Javier Prado Este 2388 - San Borja 
 











FIGURA Nº 02: ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN 
(Cadena de Valor de RENIEC) 
 
Fuente: INTRANET del RENIEC 
 
Utilizando la cadena de valor del RENIEC, se ha definido los productos y/o 
servicios y clientes. 
 
PRODUCTOS: 
• DNI Electrónico. 
• DNI convencional de adulto. 
• DNI de menor. 
• Padrón electoral. 
• Certificado digital. 
• Actas de hechos vitales. 






• Rectificación De Datos 
• Consulta online de datos básicos de los ciudadanos por convenio 
• Cotejos masivos MIDIS 
 
CLIENTES: 
FIGURA Nº 03: CLIENTES DEL RENIEC 
 
Fuente: INTRANET del RENIEC 
 
Los desafíos estratégicos, sus ventajas claves y la sustentabilidad de los 










Ventajas Clave Sustentabilidad 
Identificar con el 
DNI a toda la 
población 
99% de los adultos y 80% de los 
menores ya se encuentran 
identificados, asimismo existe la 
necesidad de identificar a toda la 
población para impulsar los 
programas sociales. 
Mejorar la eficiencia y eficacia del 
gasto público.  
Mejorar el acceso de los peruanos a 
programas sociales de suministro 





Cobertura del 45% para registrar en 
línea a los recién  nacidos a través 
de las oficinas registrales. Existe la 
necesidad de interconectar a las 
oficinas registrales a nivel nacional 
con el Sistema de Registros Civiles. 
Mejorar la cobertura para registrar 
todos los nacimientos en línea, 
generar estadísticos que permitan 
mejorar la planificación pública a 




Innovación tecnológica que pone a 
la identificación de los peruanos a 
nivel de los países de primer 
mundo. 
Desarrollo tecnológico de negocios y 
otras actividades públicas y privadas 
que generen mayor demanda de 
solicitudes de DNIe. 
Mejora continua de 
los servicios 
Institucionales 
Desarrollo de nuevos servicios y 
mejora de los ya existentes e 
incremento de los tramites vía web. 
Mayor nivel de exigencia de los 
ciudadanos e inclusión del estado y 
los peruanos, sirven de marco para 
la mejora  continua de los servicios. 
 






















FIGURA Nº 05: ANÁLISIS INTERNO A NIVEL DE SUB PROCESOS 
 












































Fuente: Elaboración propia 
 
FIGURA Nº 08: VISTA DE LA PLANTA 
 
Fuente: Elaboración propia 
SUB GERENCIA DE PROCESAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL RENIEC 
Lima







SUB PROCESO DE INGRESOS 
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2.2.2 MARCO REFERENCIAL 
 Sistema de Información Computacional 
Los sistemas se componen de varios elementos, que interactúan entre sí, 
con el fin de lograr determinados objetivos. Y esos objetivos están 
orientados, a atender las necesidades de información que tienen los 
usuarios. 
 
Por diversos motivos las empresas se ven en la necesidad de implementar 
soluciones informáticas, por ejemplo: procesar gran cantidad de datos, 
almacenamiento denso, estandarizar la información facilitando la 
comunicación a la plana superior, es decir, visualizar información gerencial 
y la necesidad de acceder a la información de manera oportuna. 
 
 
Antecedentes de Sistemas de Información 
Los Sistemas nacen durante la Guerra  Fría, cuando estaban en conflicto 
los ideales del Comunismo y el Capitalismo. 
 
La teoría general de sistemas (TGS), según Johansen (2004), es un 
estudio interdisciplinario que relaciona las propiedades comunes a 
entidades, los sistemas, que se prestan en todos los niveles de la realidad, 
pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes. 
Su puesta en marcha se atribuye al biólogo austriaco Ludwing von 




Un sistema de información, es la interacción de Hardware, Software, 
talento humano, redes e información, para respaldar y apoyar las 
actividades relacionadas a  las decisiones de una Institución; efectuando 
las 4 actividades básicas según Peralta (2008): 
• Entrada 
• Almacenamiento 
• Procesamiento  
• Salida  
 
El desarrollo de sistemas, está formado por las etapas: análisis y diseño, y 
este inicia cuando el equipo funcional o de desarrollo de TI, encuentra 
oportunidades o necesidad de mejoras en la Institución, para luego hacer 
una investigación preliminar, determinar los requisitos del sistema, diseño 
del sistema, desarrollo de SW, prueba e implantación y evaluación.  
 
PROCESO AS IS: 
En la actualidad el Sub Proceso de Ingresos, tiene muchos procesos 
manuales y estos a su vez no cuentan con la seguridad requerida a fin de 
salvaguardar los registros y tampoco existen controles adecuados para 
poder monitorear la productividad de los analistas y la trazabilidad de las 






FIGURA Nº 09: DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE TODO EL SUB PROCESO DE 
INGRESOS 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Del diagrama antes presentado a un nivel superior, el proyecto se está enfocando en los 
2 primeros pools, es decir, en las actividades del Analista de Recepción y el Analista de 




FIGURA Nº 10: DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE LA RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE LAS FICHAS REGISTRALES MANUALES 
 
PROCESO TO BE: 
Con la aplicación de la solución propuesta, se optimizará el registro de la 
recepción, asignación y consulta de estado de las fichas registrales 
manuales, así como también la generación automática de reportes de 
productividad. Permitiendo reducir los tiempos de respuesta, una mejor 
gestión del talento humano y garantizar la veracidad de los reportes 
generados. 
 
FIGURA Nº 11: DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA LA RECEPCIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE LAS FICHAS REGISTRALES MANUALES 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Según la problemática expuesta en el numeral 1.1 del presente trabajo 
profesional, se plantean las siguientes alternativas:   
 
FIGURA Nº 12: ALTERNATIVAS 
 




2.4 MARCO METODOLÓGICO  
2.4.1 Revisión de Métodos y Metodologías 
Para las etapas de análisis, diseño, desarrollo e implementación del 
presente trabajo profesional, se estudió y comparó las diversas 
Metodologías de Desarrollo de SW existentes. A continuación, hago 
mención de los métodos y metodologías que fueron materia de 
estudio y también las elegidas o más conveniente a aplicar en el 
desarrollo de este trabajo profesional. 
2.4.2 Metodologías de Desarrollo de SW 
Son un conjunto de procedimientos y pasos a seguir para lograr un 
adecuado desarrollo de SW, es decir, un conjunto de: técnicas, 
herramientas, procedimientos y un soporte documental que apoyará 
a los desarrolladores a producir nuevo SW. 
Asimismo, se refiere a un framework, usado para planear, estructurar 
y controlar el proceso de desarrollo en los sistemas informáticos.  
Durante mucho tiempo, una gran cantidad de métodos han sido 
desarrollados distinguiéndose por sus debilidades y fortalezas. 
Un framework para la metodología de desarrollo de SW consta de los 
siguientes aspectos: 
• Una filosofía de desarrollo de SW, con un enfoque del proceso de 
desarrollo de SW. 
• Modelos, herramientas y métodos para ayudar al proceso de 
desarrollo de SW. 
Estos frameworks son comúnmente relacionados a algún tipo de 
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organización que desarrolla, apoya y promueve el uso de la 
metodología. 
2.4.3 Historia 
El desarrollo de los Sistemas Tradicionales de ciclo de vida, inició en 
1960 con la finalidad de desarrollar a gran escala funcional los 
sistemas de negocio, en un período de grandes conglomerados 
empresariales.  
La metodología, es a generalmente documentada de manera formal. 
 
FIGURA Nº 13: LÍNEA DE TIEMPO DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SW 
 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_desarrollo_de_software - 
Elaboración propia 
 
2.4.4 Modelos de Desarrollo de SW 
La Ingeniería de SW, tiene paradigmas, modelos o filosofías de 
desarrollo que sirven como guía para la realización  de software, de 
los cuales pasaré a citar en la figura Nº 14 por ser los más utilizados 
y los más completos: 
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2.4.5 Métodos Heterodoxos en Desarrollo de SW. 
A fines de los 90s, 2 temas entraron en debate en las prácticas de la 
Ing. de SW y en los métodos de desarrollo. Estos fueron: Los 
Métodos Ágiles y el diseño basado en Patrones. 
 
2.4.6 Métodos Ágiles (MA) 
La denominación “ágil” aplicado al desarrollo de SW, inicia en febrero 
de 2001 en Utah-EEUU, con la partición de 17 expertos de la 
manufactura del software, incluso algunos de los impulsores de 
metodologías de software.  
El objetivo fue bosquejar los valores y principios que permita a los 
equipos de desarrollo de SW reaccionar rápidamente ante los 
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cambios que puedan suscitarse durante el proyecto. Se ofrecía una 
alternativa a los procesos de desarrollo de software tradicionales, ya 
que estos son rígidos y dirigidos por la documentación generada en 
cada una de las actividades ejecutadas. 
Hay algunos Métodos Ágiles reconocidos por los especialistas. Los 
cuales se nombran a continuación en la figura Nº 15, por ser los más 
utilizados en la industria del software: 
 
FIGURA Nº 15: METODOLOGÍAS AGILES MÁS USADAS, SEGÚN LA ENCUESTA DE 





Principios del Manifiesto Ágil 
Los principios son: 
1) La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y 




2) Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para 
que el cliente tenga una ventaja competitiva. 
 
3) Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de 
semanas a un par de  meses, con  el menor intervalo de  tiempo 
posible entre entregas. 
 
4) La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos 
a lo largo del proyecto. 
 
5) Construir  el  proyecto  en  torno  a  individuos  motivados.  
Darles  el entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos 
para conseguir finalizar el trabajo. 
 
6) El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para 
comunicar información dentro de un equipo de desarrollo. 
 
7) El software que funciona es la medida principal de progreso. 
 
8) Los  procesos  ágiles  promueven  un  desarrollo  sostenible.  
Los promotores, desarrolladores y usuarios deberían ser 
capaces de mantener una paz constante. 
 
9) La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora 
la agilidad. 
 
10) La simplicidad es esencial. 
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11) Las  mejores  arquitecturas,  requisitos  y  diseños  surgen  de  
los equipos organizados por sí mismos. 
 
12) En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo 
llegar a ser más efectivo, y según esto ajusta su 
comportamiento. 
 





2.4.7 Política Nacional de Gobierno Electrónico 
El desarrollo de la Política Nacional de Gobierno Electrónico aplica la 
metodología de desarrollo en (4) etapas, según La Oficina Nacional 
de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) [8]. 
METODOLOGIAS AGILES METODOLOGIAS TRADICIONALES
Basadas en heurística provenientes de prácticas 
de producción de código.
Basadas en normas provenientes de estándares 
seguidos por el entorno de desarrollo.
Especialmente preparados para cambios 
durante el proyecto.
Cierta resistencia a los cambios.
Impuestas internamente (por el equipo de 
desarrollo).
Impuestas externamente.
Proceso menos controlado, con pocos 
principios.
Proceso mucho más controlado, con numerosas 
políticas/normas.
No existe contrato tradicional o al menos es 
bastante flexible.
Existe un contrato prefijado.
El cliente es parte del equipo de desarrollo. El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones.
Grupos pequeños (<10 integrantes) y 
trabajando en el mismo sitio.
Grupos grandes y posiblemente distribuidos.
Pocos artefactos. Más artefactos.
Pocos roles. Más roles.




• Análisis Preliminar 
• Consolidación y socialización 
• Elaboración de documento final 
• Publicación y despliegue 
A continuación se muestra el diagrama de la metodología: 
 
FIGURA Nº 17: METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
Fuente: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI 
 
2.4.8 Metodología elegida 
Para el presente proyecto apliqué diferentes principios y prácticas de 
las metodologías aprendidas durante mi época como estudiante 
universitario, por ejemplo:  
Para la planificación use el (PMBOK), una metodología tradicional, la 
cual es un estándar que se basa en procesos para la gestión de 
proyectos que recoge las mejores prácticas del sector, que en este 
caso es proyectos de ingeniería y se complementará mediante 
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(SCRUM), la cual es una metodología con un enfoque ágil y una de 
las más recientes, esto para la gestión diaria de las actividades a 
corto plazo.   
Claro que siempre se debe sumar: metodología + herramienta + 
liderazgo, con la finalidad de asegurar el éxito del proyecto. 
Para la parte de ingeniería utilicé (RUP), el cual es una metodología 
tradicional, que facilita la división de un sistema en otros 
subsistemas, permitiendo también el rehúso de componentes, así 
como el documentar el sistema, logrando así, entender, extender y 
mantener un software, pero cabe señalar que exige un alto grado de 
disciplina y no se tiene respuesta rápida a cambios, muchas veces 
generando documentación innecesaria y tiempo invertido en 
modelado del sistema. [9]. 
Al tener un entorno del sistema muy cambiante y la exigencia de 
realizar el proyecto en el plazo más corto posible, se usó 
Programación extrema (XP, Extreme Programming), Se basa en 
principios, valores y en las prácticas esenciales. [10]. 
Los 4 valores son:  
• Comunicación 
• Simplicidad 
• Retroalimentación  
• Valentía  
 
Y también se aplicó BPMN, para lograr optimización de los procesos 
de negocio, en busca de la mejoras en la productividad, la eficiencia 
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y la eficacia por medio de la gestión sistemática de los procesos, los 
cuales deben ser modelados, integrados, automatizados, 
monitorizados y optimizados de manera continua [12].  
 
 
2.5 MARCO LEGAL  
RENIEC, junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), son entidades hermanas, esto porque 
conforman el Sistema Electoral Peruano, según el artículo 177° de la 
Constitución Política del Perú. 
El Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, aprobó el Reglamento de Inscripciones 
del RENIEC, permitiéndole realizar actividades registrales. 
RENIEC, tiene una la Gerencia de Imagen Institucional (GII), que se encarga 
de ejecutar acciones para mitigar cualquier noticia negativa que afecte a la 
Institución. Asimismo, cuenta con un sistema de atención de quejas en las 
oficinas registrales, agencias ubicadas a nivel nacional, y también por medio 
de la línea telefónica gratuita “Aló RENIEC”. 
 
Responsabilidad Social y Apoyo a las Comunidades Claves 
RENIEC tiene dentro de sus prioridades mostrar el “Rostro Humano” de  la  
Entidad realizando acciones intensas de apoyo social, orientadas a  los 
sectores vulnerables del país, como los adultos mayores, personas con 
discapacidad, comunidades nativas y campesinas, así como menores de 
edad y adultos que viven en zonas de extrema pobreza a nivel nacional. 
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La Política Social existe desde el año 2006 y continúa estableciéndose en los 
Planes Estratégicos. Para ello se cuenta con la Directiva DI-293- GRIAS/004, 
“Lineamientos para la Documentación de la Población en Situación de 
































DESARROLLO DEL PROYECTO 
La propuesta del presente trabajo profesional consiste en encontrar una solución viable 
para gestionar adecuadamente las fichas registrales del Sub Proceso de Ingresos de la 
SGPI - GRI - RENIEC, permitiendo de esta mejorar la calidad de atención a los 
ciudadanos. 
Con el fin de conseguir esta mejora, el presente capitulo está orientado en desarrollar de 
forma analítica el estudio del problema aplicando la metodología más adecuada que se 
ajuste con las características del proyecto, así como también haciendo uso de las 









En este punto se identificará y detallará los requerimientos que el sistema deberá 
contemplar para cumplir con los objetivos del proyecto. 
3.1.1 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO 
3.1.1.1 Iniciar Sesión 
3.1.1.1.1 Breve descripción 
El caso de uso permite autenticar y brindar acceso al 





3.1.1.1.3 Flujo Básico de Eventos 
Ítem Actor Sistema 
1 El caso de uso inicia cuando el actor 
solicita acceso al Sistema ingresando su 
usuario y contraseña. 
El sistema valida la existencia del usuario y 
permisos de acceso. 
2  El sistema permite el acceso al usuario. 
3  Muestra la interfaz de inicio y en ella los 







3.1.1.1.4 Flujo Alternativo 
En caso de no existir el usuario o ingresar la contraseña 
incorrecta el sistema mostrará el mensaje de alerta “Error de 
Inicio de Sesión”. 
 




- Usuarios previamente registrados y activos 
- Equipos con conexión a la red local para acceder al 
servidor del sistema. 
 
 
3.1.1.2 Recepcionar ficha registral manual 
3.1.1.2.1 Breve descripción 
El caso de uso permite registrar un sobre conteniendo una o 
muchas fichas registrales manuales. 
 
3.1.1.2.2 Actor 
Analista de Recepción 
 
3.1.1.2.3 Flujo Básico de Eventos 
Ítem Actor Sistema 
1 El caso de uso inicia cuando 
el Analista de recepción 
El sistema muestra la interfaz  de “Recepción 
de Tramites Manuales” y en ella todos los 
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selecciona el módulo de 
recepción del menú de inicio 
registros de los sobres recepcionados esa 
misma fecha.  
2 Selecciona el TIPO DE 
TRÁMITE. 
El sistema muestra la interfaz “Recepción 
fichas registrales mayores”. 
3 Selecciona el TIPO DE 
PROCESO. 
 
4 Ingresa el LOCAL. Valida si el dato es correcto y devuelve la 
descripción del local. 
5 Ingresa el TIPO DE PAGO Valida si el dato es correcto y devuelve la 
descripción del tipo de pago. 
6 Ingresa la cantidad de fichas 
que contiene el sobre. 
 
7 Ingresa una a una el número 
de las fichas.  
Valida que no exista el registro previo de la 
ficha y deja el cursor activo en la siguiente 
posición para ingresar otra ficha. 
8 Presiona el botón GRABAR Valida si la cantidad de fichas ingresadas 
corresponde a la cantidad de números de 
fichas son iguales y muestra el mensaje 
“CANTIDAD CORRECTA DE FICHAS”. 
9 Presiona el botón ACEPTAR Genera el número de sobre, graba el registro y 




10 Presiona el botón ACEPTAR Limpia los campos para ingresar los datos del 
siguiente sobre de corresponder. 
 
3.1.1.2.4 Flujo Alternativo 
No aplica. 
 




- Usuarios previamente registrados y activos. 
- Equipos con conexión a la red local para acceder al 
servidor del sistema. 
 
 
3.1.1.3 Asignar ficha registral manual 
3.1.1.3.1 Breve descripción 
El caso de uso permite el registro de la asignación de sobres 
conteniendo fichas registrales manuales a un analista. 
 
3.1.1.3.2 Actor 
Analista de Asignación 
 





Ítem Actor Sistema 
1 El caso de uso inicia cuando 
el analista de asignación 
selecciona el módulo de 
asignación del menú de inicio. 
El sistema muestra la interfaz “Asignación de 
Tramites Manuales” y por defecto también 
muestra los registros de los sobres asignados 
esa misma fecha. 
2 Selecciona la fecha de 
asignación. 
 
3 Presiona el botón ANALISTA. El sistema muestra la interfaz “Analista” y en 
ella la lista de analistas, asimismo las opciones 
de filtro por turno y búsqueda por nombre. 
4 Selecciona el turno que 
corresponde al analista. 
Filtra y muestra sólo los analistas que 
corresponden a dicho turno. 
5 Selecciona el analista. Cierra la interfaz “Analista” y muestra por 
defecto los sobres asignados al analista para 
esa fecha, esto último si hubiese una 
asignación anterior para esta fecha. 
6 Ingresa el número del sobre. Valida si el dato es correcto y devuelve la lista 
de los registros detallados de los sobres. 
7 Presiona el botón GRABAR Salvaguarda la asignación. 
 









- Usuarios previamente registrados y activos 
- Equipos con conexión a la red local para acceder al 
servidor del sistema. 
 
3.1.1.4 Consultar sobre y/o ficha registral manual 
3.1.1.4.1 Breve descripción 
El caso de uso permite consultar el registro detallado de un 
sobre o ficha, respondiendo a las preguntas:  
- ¿En qué fecha se registró su recepción y quién realizó 
esta actividad?  




Analista de Recepción o Analista de Asignación. 
 
3.1.1.4.3 Flujo Básico de Eventos 
Ítem Actor Sistema 
1 El caso de uso inicia cuando 
el Analista de recepción o el 
Analista de asignación, 
selecciona el módulo de 
El sistema muestra la interfaz  de “Consulta” y 
en ella las opciones de búsqueda.  
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consultas del menú de inicio. 
2 Activa la opción de búsqueda.  
3 Ingresa el número de sobre.  
4 Despliega las opciones de tipo 
de trámite. 
Muestra la lista de tipos de trámite. 
5 Selecciona el tipo de trámite.  
6 Presiona el botón BUSCAR. Valida si los datos son correctos y muestra el 
registro detallado del sobre. 
 
 
3.1.1.4.4 Flujo Alternativo 
Ítem Actor Sistema 
1 El caso de uso inicia cuando 
el Analista de recepción o el 
Analista de asignación, 
selecciona el módulo de 
consultas del menú de inicio. 
El sistema muestra la interfaz  de “Consulta” y 
en ella las opciones de búsqueda.  
2 Activa la opción de búsqueda.  
3 Ingresa el número de ficha.  
4 Despliega las opciones de tipo 
de trámite. 
Muestra la lista de tipos de trámite. 
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5 Selecciona el tipo de trámite.  
6 Presiona el botón BUSCAR. Valida si los datos son correctos y muestra el 
registro detallado de la ficha. 
 
 




- Usuarios previamente registrados y activos 
- Equipos con conexión a la red local para acceder al 
servidor del sistema. 
 
 
3.1.1.6 Generar reporte de recepción  
3.1.1.6.1 Breve descripción 
El caso de uso permite generar reportes de recepción de 
fichas registrales manuales usando las opciones de filtro, 
sea por tipo de trámite y por rango de fechas. 
 
3.1.1.6.2 Actor 
Analista de Recepción 
 




Ítem Actor Sistema 
1 El caso de uso inicia cuando 
el Analista de recepción 
selecciona el módulo de 
reportes del menú de inicio 
El sistema muestra la interfaz  de “Reportes” y 
en ella las opciones de búsqueda por el tipo de 
trámite y rango de fechas.  
2 Despliega el listado de TIPO 
DE TRÁMITE. 
El sistema muestra la lista de tipos de trámite. 
3 Selecciona el TIPO DE 
TRÁMITE. 
 
4 Presiona el botón BUSCAR. Muestra los registros de recepción y el total de 
sobres y fichas recepcionados. 
5 Presiona el botón EXPORTAR Exporta el reporte a un archivo EXCEL y 
muestra el mensaje “Exportación a Excel 
completa”. 
6 Presiona el botón ACEPTAR Limpia los campos para generar un nuevo 
reporte. 
 
3.1.1.6.4 Flujo Alternativo 
No aplica. 
 






- Usuarios previamente registrados y activos. 





3.1.1.7 Generar reporte de asignación  
3.1.1.7.1 Breve descripción 
El caso de uso permite generar reportes de asignación de 
fichas registrales manuales usando las opciones de filtro, 




Analista de Recepción 
 
3.1.1.7.3 Flujo Básico de Eventos 
Ítem Actor Sistema 
1 El caso de uso inicia cuando 
el Analista de recepción 
selecciona el módulo de 
reportes del menú de inicio 
El sistema muestra la interfaz  de “Reportes” y 
en ella las opciones de búsqueda por el tipo de 
trámite y por analista.  
2 Despliega el listado de TIPO 
DE TRÁMITE. 
El sistema muestra la lista de tipos de trámite. 




4 Ingresa un rango de fechas y 
el turno. 
 
5 Presiona el botón BUSCAR. Muestra los registros de asignación y el total de 
sobres y fichas asignados. 
6 Presiona el botón 
EXPORTAR 
Exporta el reporte a un archivo EXCEL y 
muestra el mensaje “Exportación a Excel 
completa”. 




3.1.1.7.4 Flujo Alternativo 
Ítem Actor Sistema 
1 El caso de uso inicia cuando 
el Analista de recepción 
selecciona el módulo de 
reportes del menú de inicio 
El sistema muestra la interfaz  de “Reportes” y 
en ella las opciones de búsqueda por el tipo de 
trámite y por analista.  
2 Selecciona la opción por 
analista. 
 
El sistema muestra el filtro por rango de fechas 
y opciones de búsqueda para encontrar el 
analista. 
3 Selecciona el analista.  
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4 Ingresa un rango de fechas.  
5 Presiona el botón BUSCAR. Muestra los registros de asignación y el total de 
sobres y fichas asignados al analista. 
6 Presiona el botón 
EXPORTAR 
Exporta el reporte a un archivo EXCEL y 
muestra el mensaje “Exportación a Excel 
completa”. 
7 Presiona el botón ACEPTAR Limpia los campos para generar un nuevo 
reporte. 
 




- Usuarios previamente registrados y activos. 
- Equipos con conexión a la red local para acceder al 










3.1.2 Modelado de la aplicación 
3.1.2.1 Actores del Sistema 
El Sistema de Información contará con tres actores: 
- Administrador del sistema, tendrá todos los permisos. 
- Analista de recepción, tendrá los permisos para ingresar los 
datos del sobre y la(s) ficha(s) que contenga dicho sobre y 
también tendrá el permiso para hacer consulta del estado del 
sobre o ficha y generar reporte de recepción. 
- Analista de asignación, tendrá los permisos para ingresar los 
datos del sobre pendiente de asignación y seleccionar la fecha 
de asignación, así como también los datos del analista digitador, 
no obstante, tendrá el permiso para hacer consulta del estado 
del sobre o ficha y generar reporte de asignación. 
 
FIGURA Nº 18: ACTORES DEL SISTEMA 
 








ACTORES DE CASO DE USO
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3.1.2.2 Mapa de Navegabilidad SICOM 
El mapa de navegabilidad ayuda visualmente a identificar 
rápidamente los módulos que tendrá disponibles el sistema 
informático SICOM. 
  
FIGURA Nº 19: MAPA DE NAVEGABILIDAD SICOM 
 












3.1.2.3 Diagrama de caso de uso del sistema 
En este diagrama se define todas las relaciones entre los actores y 
los casos de uso del sistema. 
 
FIGURA Nº 20: DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL SISTEMA 
 
Fuente: Elaborado propia 
 
Recepcinar ficha registral manual
(from UC_SGFRM)













3.1.2.4 Diagrama de Clases 
Este diagrama muestra  todas las clases con sus respectivos atributos, 
los cuales intervendrán en el diseño del sistema y sus funcionalidades. 
FIGURA Nº 21: DIAGRAMA DE CLASES 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.5 Diagrama de Secuencia 
Este diagrama muestra la continuidad de eventos en los cuales interactúa 
el analista de recepción con el sistema para recepcionar el sobre que a 
su vez contiene la(s) ficha(s).   
 
FIGURA Nº 22: DIAGRAMA DE SECUENCIA - RECEPCIONAR FICHA REGISTRAL 
MANUAL 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 : 
AnalistaDeRecepción
 : Recepción  : FichasRegistralesMayores/Menores  : 
Controlador
 : TablaLocal  : TablaTipPag  : TablaSobre  : TablaRecepcio
Ingresa a la interfaz( )
Muestra por defecto los 
registros de los sobres 
recepcionados y pendientes 
de asignación( )
Selecciona la opción 
mayores/menores( )
Ingresa a la interfaz( )
Muestra el usuario en 
sesión, la fecha y hora( )
Ingresa el TIPO DE PROCESO( )
Ingresa el CODIGO DEL LOCAL( )
Ingresa el TIPO DE PAGO( )
Consulta la existencia del local ingresado( )
Valida dato( )
Confirma que el dato es correcto( )
Muestra la descripción del Local( )
Valida el código de tipo de pago( )
Valida dato( )
Confirma que el dato es correcto( )
Muestra la descripción del Tipo de Pago( )
Ingresa la cantidad de fichas que contiene el sobre( )
Ingresa el número de ficha( )
Valida que no se repita el 
número de ficha( )
Presiona el botón GRABAR( ) Valida la cantidad de fichas y 
muestra el mensaje CANTIDAD 
CORRECTA DE FICHAS( )
Presiona el botón ACEPTAR( )
Transfiere datos( )
Transfiere datos( )
Graba los datos y genera número de sobre( )
Muestra el número de sobre generado( )





Este diagrama muestra la continuidad de eventos en los cuales interactúa 
el analista de asignación con el sistema para asignar el sobre que a su 
vez contiene la(s) ficha(s).   
 
FIGURA Nº 23: DIAGRAMA DE SECUENCIA - ASIGNAR FICHA REGISTRAL MANUAL 
 




 : Asiganción  : Anal ista  : 
Controlador
 : Tabla_Turno  : Tabla 
Sobre
 : Tabla 
Asignac
Ingresa a la interfaz( )
Muestra registros de las 
asignaciones del día
Ingresa a la interfaz( )
Muestra lista 
de Analistas
Obtener lista de analistas del turno( )
Devuelve datos( )
Obtener lista de analistas del turno( )
Devuelve datos( )
Selecciona fecha de asignación( )
Selecciona turno( )
Muestra lista actualizada de analistas( )
Seleccionar analista( )
Cierra interfaz y muestra sobres asignados al mismo( )
Ingresar número de sobre( )
Val idar dato( )
Val idar dato( )
Dato correcto( )
Dato correcto( )








Este diagrama muestra la continuidad de eventos en los cuales interactúa 
el analista de recepción y/o asignación con el sistema para consultar el 
estado del sobre o la ficha.   
 
FIGURA Nº 24: DIAGRAMA DE SECUENCIA – CONSULTAR SOBRE/FICHA REGISTRAL 
MANUAL 
 
Fuente: Elaboración propia 
 : 
AnalistaDeRecepción/Asignaión
 : Consultas  : Controlador  : Tabla Sobre  : TablaCtrlTran
Ingresa a la interfaz( )
Muestra las opciones de búsqueda( )
Activa la opción de búsqueda( )
Ingresa el Nº de Sobre( )
Despliega las opciones de Tipo de Tramite( )
Muestra la lista de tipo de trámite( )
Selecciona el tipo de trámite( )
Presiona el botón BUSCAR( )
Transmite datos( )
Valida datos( )
Confirma que es correcto el Nº de Sobre( )
Muestra el registro detallado del Sobre( )
Activa la opción de búsqueda( )
Ingresa el Nº de ficha( )
Despliega las opciones de Tipo de Tramite( )
Muestra la lista de tipo de trámite( )
Selecciona el tipo de trámite( )
Transmite datos( )
Presiona el botón BUSCAR( )
Valida datos( )
Confirma que es correcto el Nº de ficha( )
Muestra el registro detallado de la ficha( )
Presiona el botón VOLVER( )
Cierra la interfaz( )
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Este diagrama muestra la continuidad de eventos en los cuales interactúa 
el analista de recepción con el sistema para generar el reporte de 
recepción. 
 
FIGURA Nº 25: DIAGRAMA DE SECUENCIA - GENERAR REPORTE DE RECEPCIÓN DE 
FICHAS REGISTRALES MANUALES 
 







 : Reportes  : Controlador  : Tabla TipoTram  : Tabla Recep
Ingresa a la interfaz( )
Muestra opciones de 
búsqueda( )
Despliega el 
listado de tipo de 
trámite( )
Consulta lista de tipos de 
trámites( )
Consulta lista de 
tipos de trámites( )
Devuelve lista de 
tipos de trámites( )
Muestra lista de tipos 
de trámites( )
Selecciona el tipo de trámite( )
Presiona el botón BUSCAR( )
Consultar los registros de 
recepción( )
Consulta los registros de recepción( )
Devuelve los registros de recepción( )Muestra los registros de 
recepción y el total de sobres 
y el total de fichas( )
Presiona el botón EXPORTAR( ) Exporta el reporte a un 
archivo Excel y muestra el 
mensaje "Exportación a 
Excel completa"( )
Presiona el botón ACEPTAR( )
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Este diagrama muestra la continuidad de eventos en los cuales interactúa 
el analista de asignación con el sistema para generar el reporte de 
asignación. 
 
FIGURA Nº 26: DIAGRAMA DE SECUENCIA - GENERAR REPORTE DE ASIGNACIÓN 
DE FICHAS REGISTRALES MANUALES 
 




 : Reportes  : Controlador  : Tabla_Turno  : Tabla 
Analista  : Tabla Asignación
Ingresa a la interfaz( )
Muestra las opciones para 
generar el reporte( )
Selecciona la opción por analista( )
Muestra opciones de 
búsqueda( )
Ingresa fecha inicial y fecha final( )
Despliega opciones de turno( )
Despliega la lista de analistas( )
Consulta lista de turnos( )
Consulta la lista de turnos( )
Devuelve lista de turnos( )
Muestra la lista de turnos( )
Selecciona el turno( )
Consulta lista de analistas( )
Consulta la lista de analistas( )
Devuelve la lista de analistas( )
Muestra la lista de analistas( )
Selecciona analista( )
Presiona el botón BUSCAR( )
Consultar los sobres 
asignados al analista( )
Consultar los sobres asignados al analista( )
Devuelve los registros de los sobres asignados al analista( )Muestra los registros de 
los sobres asignados al 
analista( )
Presiona el botón EXPORTAR( ) Muestra el mensaje 
"Exportación a Excel 
completa"( )
Presiona el botón ACEPTAR( )
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3.1.2.6 Diagrama de Actividades 
Este diagrama muestra el flujo de trabajo o pasos que  realiza el 
analista de recepción en interacción con el sistema para registrar los 
datos de la recepción. 
 
FIGURA Nº 27: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES - RECEPCIONAR FICHA REGISTRAL 
MANUAL 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Este diagrama muestra el flujo de trabajo o pasos que  realiza el analista 
de asignación en interacción con el sistema para registrar los datos de la 
asignación. 
 
FIGURA Nº 28: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES - ASIGNAR FICHA REGISTRAL MANUAL 
 









Este diagrama muestra el flujo de trabajo o pasos que  realiza el analista 
de recepción y/o asignación en interacción con el sistema para consultar 
el estado del sobre o ficha. 
 
FIGURA Nº 29: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES - CONSULTAR SOBRE/FICHA 
REGISTRAL MANUAL 
 












Este diagrama muestra el flujo de trabajo o pasos que  realiza el analista 
de recepción en interacción con el sistema para generar el reporte de 
recepción. 
 
FIGURA Nº 30: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES - GENERAR REPORTE DE RECEPCIÓN 
DE FICHAS REGISTRALES MANUALES 
 










Este diagrama muestra el flujo de trabajo o pasos que  realiza el analista 
de asignación en interacción con el sistema para generar el reporte de 
asignación. 
 
FIGURA Nº 31: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES - GENERAR REPORTE DE ASIGNACIÓN 
DE FICHAS REGISTRALES MANUALES 
 










3.1.2.7 Modelado de la Base de Datos Transaccional 
 
FIGURA Nº 32: MODELADO DE LA BASE DE DATOS TRANSACCIONAL 
 
Fuente: Base de Datos Transaccional en SQL Server 2008 
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3.1.2.8 Diagrama de Despliegue 
 
FIGURA Nº 33: DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 

















Servidor de Base 












A continuación se presentarán las principales interfaces del Sistema 
Informático para la gestión de fichas registrales manuales en el Sub Proceso de 
Ingresos del RENIEC. Estas interfaces estarán  divididas por los Módulos del 
Sistema que se han desarrollado. 
En la Figura N° 34, el usuario podrá autenticarse ingresando su número de DNI 
como usuario y su contraseña asignada. 
 
FIGURA Nº 34: INTERFAZ DE INICIO DE SESIÓN 
 
Fuente: Elaborado por el Equipo de Mejora Continua 
 
En la Figura N° 35, el usuario podrá registrar los datos de los sobres que contienen 
las fichas manuales de mayores de edad como también de menores de edad, 
indicando local de Captura, Tipo de pago, Número de sobre, tipo de proceso, fecha 
de recepción y cantidad de fichas manuales. 
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FIGURA Nº 35: INTERFAZ DE RECEPCIÓN DE TRÁMITES Y/O FICHAS REGISTRALES  
MANUALES 
 






En la Figura Nº 36, el usuario podrá seleccionar el turno y nombre del Analista e 
ingresará los datos del sobre, jalando el registro que previamente se grabó en la 
etapa de recepción, esto lo repetirá hasta completar el porcentaje de producción 
establecido según el tipo proceso. 
 
FIGURA Nº 36: INTERFAZ DE ASIGNACIÓN DE FICHAS REGISTRALES  MANUALES 
 
Fuente: Elaborado por el Equipo de Mejora Continua 
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En la Figura N° 37, el usuario podrá seleccionar el turno y nombre del Analista e 
ingresará los datos del sobre, jalando el registro que previamente se grabó en la 
etapa de recepción, esto lo repetirá hasta completar el porcentaje de producción 
establecido según el tipo proceso. 
FIGURA Nº 37: INTERFAZ DE ASIGNACIÓN DE FICHAS REGISTRALES  MANUALES 
 




En la Figura N° 38, en está interfaz de Consultas de Fichas, el analista de 
recepción/asignación, podrá determinar la ubicación física de la ficha registral 
manual (con ayuda de la propuesta de solución la actividad de búsqueda le tomará 
al analista menos de 4 minutos a comparación de cómo se manejaba 
anteriormente, 6 horas aprox. en promedio, en algunos casos llegaba hasta 11 días, 
considerando que tuvo que revisar incluso en los sobres ya trabajados de las 
últimas fechas de cada analista digitador, sobrepasando así los plazos 
establecidos). 
FIGURA Nº 38: INTERFAZ DE CONSULTAS DE FICHAS REGISTRALES MANUALES 
 
Fuente: Elaborado por el Equipo de Mejora Continua 
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En la Figura N° 39, en esta interfaz de Totalizados de producción en la Recepción y 
Asignación, el usuario podrá generar reportes de dos clases: por Procesos o por 
Analistas, para ambos con diferentes rangos de fechas. Además el usuario podrá 
exportar el reporte en formato EXCEL, a fin de profundizar en el análisis de los 
resultados obtenidos y evaluar el indicador de gestión respectivo con ayuda de 
tablas dinámicas. 
FIGURA Nº 39: INTERFAZ DE TOTALIZADOS DE PRODUCCIÓN EN LA RECEPCIÓN Y 
ASIGNACIÓN 
 





O también denominado como Calendario de Actividades (Plan de Trabajo). 




Implementación de un Sistema 
Informático para la gestión de 
fichas registrales manuales en el 
Sub Proceso de Ingresos del 
RENIEC 
83.75 días lun 02/10/17 jue 01/02/18 
  
   INICIO 3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 
  
      Gestión y coordinación 2 días lun 02/10/17 mar 03/10/17 
 
JP 
      Preparar presentación Kick Off 0.5 días mié 04/10/17 mié 04/10/17 3 JP, AF 
      Reunión Kick Off del proyecto 0.25 días mié 04/10/17 mié 04/10/17 3;4 JP, AF 
      Elaborar minuta de la reunión de 
Kick Off 
0.25 días mié 04/10/17 mié 04/10/17 5 JP 
      Hito: Presentación y Minuta de 
reunión de Kick Off 
0 días mié 04/10/17 mié 04/10/17 6;4 
 
   ANÁLISIS 11.5 días jue 05/10/17 vie 20/10/17 
  
      Gestión y coordinación 11 días jue 05/10/17 jue 19/10/17 7 JP 
      Análisis de Procesos 11 días jue 05/10/17 jue 19/10/17 7 
JP, AF, 
AP1, AP2 
      Elaborar documentación de 
análisis 
10 días jue 05/10/17 mié 18/10/17 7 JP, AF 
      Elaborar cronograma beta del 
proyecto 
1 día jue 19/10/17 jue 19/10/17 11 JP 
      Comunicación y aprobación de 
Alcance y Cronograma 
0.5 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 
  
         Reunión de Revisión del Alcance 
del proyecto 
0.25 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 12 
JP, AF, 
AP1, AP2 
         Actualizar el cronograma con 
fechas definidas por los 
stakeholders 
0.25 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 14 JP 
         Ajustes en el Alcance del 
proyecto y elaboración de Acta 
de Aceptación de Alcance  
0.25 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 14 JP 
      Hito: Documento de Alcance, Acta 
de Aceptación de Alcance del 
Proyecto, Cronograma 
0 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 15;16 
 
   EJECUCIÓN 61 días vie 20/10/17 lun 22/01/18 
  
      Seguimiento 61 días vie 20/10/17 lun 22/01/18 17 JP 
      Coordinación 61 días vie 20/10/17 lun 22/01/18 17 JP 
      Gestión de Riesgos y 
Coordinaciones varias 




         Transferir alcance al equipo 
interno - Correo 
0.25 días vie 20/10/17 vie 20/10/17 17 
JP, AF, 
AP1, AP2 
         Gestión de Adquisición de HW y 
SW 
10 días vie 20/10/17 lun 06/11/17 17 JP 
      Diseño de prototipos de las 
Interfaces 
9 días vie 20/10/17 vie 03/11/17 17 
AF, AP1, 
AP2 
      Desarrollo de las Interfaces 19 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 24;22;23 
AF, AP1, 
AP2 
      Desarrollo del código fuente de 
los módulos 
31 días lun 06/11/17 mié 20/12/17 24;22;23 
AF, AP1, 
AP2 
      Pruebas unitarias más ajustes en 
el sistema 
13 días mié 20/12/17 jue 11/01/18 25;26 AP1, AP2 
      Instalación y configuración del 
sistema 
1 día jue 11/01/18 vie 12/01/18 27 AF 
      Elaboración de manual de 
funcionalidades del Sistema para 
el usuario 
2.5 días vie 12/01/18 mar 16/01/18 28 AF 
      Hito: Última versión del sistema 
instalado y configurado, Pruebas 
Unitarias, Manual de las 





mar 16/01/18 29 
 





      Seguimiento 7 días mié 17/01/18 jue 25/01/18 30 JP 
      Coordinación 7 días mié 17/01/18 jue 25/01/18 30 JP 
      Capacitación a los usuarios 2 días mié 17/01/18 jue 18/01/18 30 AF 
      Pruebas integrales con los 
usuarios 
6 días vie 19/01/18 vie 26/01/18 34 AP1, AP2 
      Elaboración de Acta de 
Aceptación de Pruebas Integrales 
y Acta de Capacitación  
1 día lun 29/01/18 lun 29/01/18 34;35 AF 
      Hito: Acta de Aceptación de 
Pruebas Integrales y Acta de 
Capacitación 
0 días lun 29/01/18 lun 29/01/18 36 
 





      Seguimiento 2 días 
mar 
30/01/18 
mié 31/01/18 37 JP 
      Coordinación 2 días 
mar 
30/01/18 
mié 31/01/18 37 JP 





mar 30/01/18 37 AF 
      Elaboración de Excel de Check List 0.5 días jue 01/02/18 jue 01/02/18 39;40 JP 





         Ejecución de Check List de 
verificación de flujo 
1.5 días mié 31/01/18 jue 01/02/18 41 AF 
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      Hito: Nueva versión del Sistema, 
Excel de Check List actualizado, 
Registros de recepción y 
asignación de Ficha Registral 
Manual, Consulta de estado de 
Ficha Registral Manual, Reporte 
de Recepción y Asignación 
0 días jue 01/02/18 jue 01/02/18 44 
 
   CIERRE 0.25 días jue 01/02/18 jue 01/02/18 
  
      Elaboración del documento del 
cierre del proyecto 
0.25 días jue 01/02/18 jue 01/02/18 45 JP 
      Hito: Acta de cierre del proyecto 0 días jue 01/02/18 jue 01/02/18 47 
 
 
3.3.2 Organigrama del proyecto 
FIGURA Nº 40: ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.3 Gestión de riesgos 
Tipos de control de riesgos  
• Riesgos de costo. 
• Riesgos de calendario. 
• Riesgos tecnológicos. 
• Riesgos operacionales. 
• Riesgos externos. 
Priorización de aquellos riesgos que pueden impactar en cuanto a lo ya 




En la gestión de riesgos, se definieron valores para estimar la probabilidad de 
cada riesgo desde un punto de vista cualitativo.  










        
  
4.Crítico 
        
  
3.Serio 
          
2.Menor 
          
1.Insignificante         
  
    1.Muy Baja 2.Baja 3.Moderada 4.Alta 5.Muy Alta 
    PROBABILIDAD 
              
              
              
  Evaluación (Severidad)         
  EXTREMA Atención muy Urgente       
  ALTA Atención Requerida       
  MODERADA Evaluación          
  BAJA Monitoreo         
 








































5 4 20 Mitigar 
Establecer reuniones con 
el personal con mayor 
conocimiento de las 
casuísticas involucradas 
dentro de los procesos, 












5 3 15 Mitigar 
Establecimiento de 
controles de calidad 
desde las fases de inicio 
con posterior puesta en 














operativo) en la 
captura de 
requerimientos. 
4 3 12 Mitigar 
Comunicación formal 
para el establecimiento 
de la programación de 
reuniones con el personal 
involucrado elegido y 
suplente, y la realización 
del respectivo documento 











4 2 8 Evitar 
Sustentar con documento 
de alcance. O en todo 
caso mitigar con 
solicitudes de cambio 
dando cuenta de la 





Falta de control 
y monitoreo de 
riesgos así 
como de la 
identificación 




3 3 9 Mitigar 
Seguimiento diario al 
desarrollo del proyecto e 
incorporación de nueva 
persona como apoyo en 










3 1 3 Evitar 
Realización de reuniones 
periódicas semanales 




para un trabajo más 
efectivo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Gestión de Stakeholders 








Objetivo de la 
reunión 


































pronóstico del  
tiempo y costo. 

































ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 
En este capítulo se presenta el análisis de viabilidad del sistema, considerándose: el análisis 
de costos y beneficios. 
4.1 ANÁLISIS DE COSTOS 
La gestión de costos, permitirá plantear de forma concreta la factibilidad del presente 
trabajo profesional. 
TABLA Nº 8: COSTOS DE TALENTO HUMANO - ACTUALMENTE (CON 2 TURNOS) 















RECEPCIÓN DE FICHAS 
MANUALES USANDO 
FORMATOS IMPRESOS 
6 144,000 S/. 9,000 S/. 108,000 6 
2 
CAPTURA ÓPTICA DE FICHAS 
MANUALES EN EXCEL 12 144,000 
S/. 18,000 
S/. 216,000 8 
3 
ASIGNACIÓN DE FICHAS 
MANUALES CON REGISTROS 
EN EXCEL 
4 144,000 S/. 6,000 S/. 72,000 7 
4 
INGRESO DE DATOS 
DUPLICADOS  (4.50%) 1 6,480 S/. 1,500 S/. 18,000 5 
5 
INGRESO DE DATOS 
RECTIFICACIÓN  (63.33%) 8 91,200 S/. 12,000 S/. 144,000 8 
6 
INGRESO DE DATOS 
EXTEMPORÁNEA  (3.67%) 10 5,280 S/. 15,000 S/. 180,000 8 
7 
INGRESO DE DATOS 




ENVÍO DE SOBRES 




S/. 72,000 S/. 864,000 55 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA Nº 9: COSTOS DE TALENTO HUMANO - DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO (CON 3 TURNOS Y CON 25% MÁS DE PRODUCCIÓN) 
















RECEPCIÓN DE FICHAS 
MANUALES USANDO 
SISTEMA PROPUESTO 
3 180,000 S/. 4,500 S/. 54,000 4 
2 
CAPTURA ÓPTICA USANDO 
SISTEMA PROPUESTO 6 180,000 S/. 9,000 S/. 108,000 5 
3 
ASIGNACIÓN DE FICHAS 
MANUALES USANDO EL 
SISTEMA PROPUESTO 
3 180,000 S/. 4,500 S/. 54,000 4 
4 
INGRESO DE DATOS 
DUPLICADOS  (4.50%) 1 8,100 S/. 1,500 S/. 18,000 5 
5 
INGRESO DE DATOS 
RECTIFICACIÓN  (63.33%) 10 114,000 S/. 15,000 S/. 180,000 8 
6 
INGRESO DE DATOS 
EXTEMPORÁNEA  (3.67%) 13 6,600 S/. 19,500 S/. 234,000 8 
7 
INGRESO DE DATOS 
INSCRIPCIÓN  (28.50%) 6 51,300 S/. 9,000 S/. 108,000 9 
8 
ENVÍO DE SOBRES 




S/. 66,000 S/. 792,000 47 
  
Fuente: Elaboración propia 
 













FICHAS AL AÑO 48 S/. 72,000 S/. 864,000 55 
DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO, ATENDIENDO 
UN 25% MÁS 44 S/. 66,000 S/. 792,000 47 
AHORRO ANUAL 4 S/. 6,000 S/. 72,000 8 
 










1 Millar de Papel bond A4 S/. 504.00 S/. 0.00 
2 Tóner S/. 285.00 S/. 0.00 
3 Caja x 12 de Lapiceros  S/. 19.20 S/. 0.00 
4 Archivador S/. 60.00 S/. 0.00 
5 Cuaderno de cargo S/. 63.00 S/. 0.00 
6 Engrapador tipo alicate S/. 110.00 S/. 0.00 
7 Perforador S/. 32.00 S/. 0.00 
 
Total S/. 1,073.20 S/. 0.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA Nº 12: COSTOS 
Presupuesto estimado para 
el Proyecto 
Duración del proyecto 
1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 
SOFTWARE 
Licencia- Microsoft SQL Server 
Estándar 2008 R2 
S/. 1,842.63 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
HARDWARE 
Equipos y materiales de oficina S/. 8,939.20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
TALENTO HUMANO 
Jefe de Proyecto (JP) S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 
Analista Funcional (AF) S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 
Analista Programador (AP1) S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 
Analista Programador (AP2) S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 
Total del presupuesto estimado S/. 19,181.83 S/. 8,400.00 S/. 8,400.00 S/. 8,400.00 
TOTAL ACUMULADO S/. 19,181.83 S/. 27,581.83 S/. 35,981.83 S/. 44,381.83 
 












TABLA Nº 13: FLUJO DE FONDOS Y CÁLCULO DEL VAN Y TIR 
 
Período Flujo de Fondos 










Año 1 73,073.20 
Año 2 73,073.20 




VAN  S/.   22,048.35    
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación de resultados:  
Para el proyecto propuesto, se ha identificado que el VAN es de S/. 22,048.35; lo 
cual representa que el proyecto pagará la tasa de descuento solicitada (10%).  Así 




La tasa de descuento aplicada al proyecto es 10%, la cual considera la inflación o el 
costo de un préstamo para la ejecución del proyecto. 
 
TIR  
El TIR para el proyecto es 64.65%, es decir, la tasa de rentabilidad promedio anual 
que el proyecto retorna a RENIEC por invertir en el proyecto, excede la tasa de 
descuento, generando mayores ganancias. 
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4.2 ANÁLISIS DE BENEFICIO 
En este punto se definirán dos tipos de beneficios: beneficios tangibles e intangibles. 
4.2.1 BENEFICIOS TANGIBLES 
Estos beneficios son los que podemos medir a través del ahorro de costos, 
hardware, recursos humanos entre otros.  
- En la tabla Nº14, se muestra la reducción de tiempos para la atención de 
fichas registrales manuales en el sub proceso de ingresos. 









PLAZO DE ATENCIÓN DESPUÉS 




Inscripción de 17 años 25 10 
Inscripción  Ordinaria 25 10 
Inscripción Extemporánea 31 18 
RECTIFICACIÓN 
Rectificación de Datos 14 3 
Rectificación de Datos sin emisión 14 3 
Rectificación de Datos e imagen  18 5 
Canje de LE a DNI 18 7 
Renovación 18 7 
DUPLICADO 
Duplicado 8 2 
Duplicado Web 7 1 
MENORES 
INSCRIPCIÓN Inscripción 20 10 
RECTIFICACIÓN 
Rectificación de Datos 13 4 
Rectificación de Datos sin emisión 13 4 
Rectificación de Datos e imagen  16 6 
Renovación 16 6 
DUPLICADO Duplicado 9 3 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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- Se reducirá el tiempo de búsqueda de fichas registrales manuales, si se 
tuviera que priorizar por un caso social u otro que requiera pronta atención. 
- Se eliminaran los costos de insumos. 
 
4.2.2 BENEFICIOS INTANGIBLES 
Estos beneficios involucran las mejoras de acceso a la información por parte de 
los analistas de recepción y asignación de tal manera que genera los siguientes 
beneficios: 
- Mayor porcentaje de satisfacción en los ciudadanos solicitantes de trámite 
de DNI o actualización de datos. 
- Mayor porcentaje de aceptación y confianza para la institución RENIEC. 
- Satisfacción y rapidez en la labor desempeñada por los analistas de 
recepción y asignación. 
- Satisfacción del analista de recepción o asignación en encontrar la 
información requerida en tiempo real, para la búsqueda de la ficha registral 




















Al finalizar la “Implementación de un Sistema Informático para la Gestión de Fichas 
Registrales Manuales en el Sub Proceso de Ingresos de la SGPI – GRI – RENIEC”, se 
establece que es crucial definir los objetivos a concretar, para que a través de estos se 
pueda conocer si el desarrollo del proyecto ha logrado plasmar un resultado satisfactorio en 
el cumplimiento de los objetivos.   
A partir de lo antes mencionado, se concluye que el Sub Proceso de Ingresos, debe tener 
los registros y/o información de todas las fichas registrales manuales que ingresen por dicho 
sub proceso, para mejorar los siguientes aspectos: 
 
i. Mejorar el registro de recepción, asignación y producción, el cual se demuestra con el 











FIGURA Nº 41: DIAGRAMA ACME CON EL PROCESO ACTUAL 
 
Fuente: Elaboración Propia 
FIGURA Nº 42: DIAGRAMA ACME DESPUÉS DE IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 
  
Fuente: Elaboración Propia 
Pasos Actividades VA Control Otros
1.1 Verif ica guía y cargo de envío con sobres a recepcionar X 22
1.2
Sella los sobres con la fecha de recepción y clasif ica los 
sobres por punto de origen
X 65
1.3
Registra en preimpreso la cantidad de sobres y f ichas por 




Registra los datos de los sobres y las f ichas registrales 
que la contienen en EXCEL_BD_SOBRES_FICHAS
X 128
1.5 Clasif ica y agrupa los sobres por tipo de trámite X 20
1.6  Ubica sobres en anaquel por fecha de recepción X 35
1.7




Recoge de anaquel sobres y los agrupa en cantidades 
equivalentes a la producción diaria de un  analista 
digitador según el proceso
X 42
2.2
Rotula el bloque indicando en formato preimpreso la 




Registra en EXCEL_ASIGNACIÓN_DIARIA la lista de 




Generar reporte de asignación diaria por tipo de proceso 
del trámite
X 30




































Total de actividades VA





Pasos Actividades VA Control Otros
1.1 Verif ica guía y cargo de envío con sobres a recepcionar X 22
1.2
Registra en SICOM los sobres y las f ichas registrales que 
la contienen
X 116
1.3 Clasif ica y agrupa los sobres por tipo de trámite X 20
1.4 Ubica sobres en anaquel por fecha de recepción X 35
1.5
Generar reporte de recepción diaria por tipo de proceso 
del trámite con el SICOM
X 0.5
2.1 Recoge de anaquel sobres para asignar X 45
2.2
Registra la asignación en SICOM sobres para registro a 
SIO
X 35
2.3 Agrupa y consigna nombre de analista  digitador X 45
2.4
Generar reporte de asignación diaria por tipo de proceso 
del trámite con el SICOM
X 0.5
TOTAL 6 2 1 319
% de Efectividad 66.67%


































Total de actividades 9




Al hacer el respectivo contraste entre ambos diagramas se puede apreciar que el 
proceso se verá beneficiado con las siguientes mejoras: menos actividades a realizar, 
menor tiempo de ejecución de 481 a 319 minutos, es decir, 162 minutos menos, 
incrementando su efectividad hasta un 66.67%. 
ii. Optimizar el uso de recursos (Talento humano y materiales), el cual es demostrado 
según lo detallado en las Tablas Nº 9, 10 y 11 del presente proyecto. 
iii. Mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones del Sub Proceso de 
Ingresos, tal como se puede apreciar en la Figuras Nº 39 “INTERFAZ DE 
TOTALIZADOS DE PRODUCCIÓN EN LA RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN”, en esta 
interfaz de Totalizados de producción en la Recepción y Asignación, el usuario podrá 
generar reportes de dos clases: por Procesos o por Analistas, para ambos con 
diferentes rangos de fechas. Además el usuario podrá exportar el reporte en formato 
EXCEL, a fin de profundizar en el análisis de los resultados obtenidos y evaluar el 
indicador de gestión respectivo con ayuda de tablas dinámicas. Permitiendo a su vez 
que el Sub Proceso de Ingresos del RENIEC mejore su calidad de servicio hacia los 
ciudadanos reduciendo los plazos de atención de las fichas registrales, tal como se 


















Se recomienda poner en uso la aplicación por un periodo de 2 meses a modo de prueba y 
poder analizar la versatilidad, fácil uso e interacción con usuario final, del mismo modo 
analizar todas las opciones de la aplicación para poder realizar las modificaciones a fin de 
mejorar nuestros procesos, además para que la Gerencia de Tecnologías de la Información 
lo pueda adoptar o migrar al lenguaje que considere más adecuado, ¿Y por qué no, incluso 























CORE: Traducción del idioma inglés al español (Perú), es núcleo. 
 
FRAMEWORK: Traducción del idioma inglés al español (Perú), es infraestructura. 
 
BULLPEN: Traducción del idioma inglés al español (Perú), es plataformas de lanzamiento. 
 
























DNI : Documento Nacional de Identidad. 
 
RENIEC : Registro  Nacional de Identidad y Estado Civil. 
 
SGPI : Sub Gerencia de Procesamiento de Identificación. 
 
GRI : Gerencia de Registro de Identificación. 
 
SQL : Por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español (Perú), es 
lenguaje de consulta estructurada. 
 
SICOM : Sistema de Control y Monitoreo. 
 
SIO : Sistema Integrado Operativo. 
 
VAN : Valor Actual Neto. 
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ANEXO “A”: GP-250-GRI/SGPI/001  
ANEXO “B”: FORMATO FÍSICO DE RECEPCIÓN DIARIA DE SOBRES CONTENIENDO 



































































































TOTAL DE SOBRES: TOTAL DE FICHAS REGISTRALES:
FECHA DE RECEPCIÓN MANUAL:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
FIRMA
FORMATO FÍSICO DE RECEPCIÓN DIARIA DE SOBRES CONTENIENDO FICHAS 
REGISTRALES MANUALES
